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Faber tanár beszélő-gépe, egy fa- és kautsukból az anatómiai rendszabályok szerint épített gép, 
egy fiatal hölgyalakot ábrázolva. Ez azon egyedüli nő, mely a világ minden nyelvét beszéli és mely Csü­
törtökön tartandja — ezúttal egyetlen előadását.
F á b e r tanár azon  fe ladato tt tűzte ki m agának , hogy egy gépet találjon fe l , mely képes leend az em beri hangot tökéletesen u tánozni, s hogy mennyire 
sikerült neki ezen feladat, tanúsítják a következő bizonyítványok.
(Az erdetiek százankint megtekinthetés végett készen állanak mindenkinek.)
Bizonyítványok.
I. Legfelsőbb parancs következtében F áb er tanár urnák ezennel bizonyitl-stik, m iszerint ö F e lsé g e  a bajor király és ö F e lség e  a királyné, beszélő­
gépét m egszem lélni és m eghallgatni m éltóztaltak. és hogy  a legm agasabb uraságok tökéletesen m eg valónak e lé g e d v e , miért is nagyon kiérdem elt elisme­
résüket nyilvánítják.
Gróf fSaporta, s. k. udvari maschall.
II. F áb er ur ő felségöknek a porosz király és királynénak beszélő g ép é t bemutató. Legfelsőbb parancs következtében bízonyiüatik, miszerint ő F elsege  
a király magas m eg e lég ed ésé t nyilvánítani méífőztatoü.
^ C llÖ lf ilf tn g r ?  s* b. titkos kamarás.
Fáber ú r b e sz é lő -g é p e ; daczára minden nyilvános m egdicsérő bizonyítványoknak, várakozásaimat túlszárnyalta. Fáber ur minden em berei beszélő  orgá­
numokat tökéletesen utánozol*. Azok {örvényei, szint úgy arányai, sajátságai és az egyes hangok közösségének szorgalmas tanulmányozása által anyira vitte, 
hogy csak 16  billentyűvel képes az Összes magán- és m ássalhangzókat akár egyszerűen , akár összeköttetésben tagokká, szavakban vagy egész  szakaszokban 
csodálatos é lesség g e l és tökéle tességgel k iejtésre  hozni. Ösztönözve érzem  m agrm at tehát Fáber tanár urnák ezen felfedezésért csodálkozásomat kifejezni.
Dr. W H lfc© fi® 9 udvari tanácsos.
Mivel ezen beszélőgépünk Angliában, Franc?, la országban és A m eiikáhan mindenütt a legnagyobb bámulatot g erjesz te tte , rem éljük, hogy e város müértő 
közönségének is fe ltűnést fog  okozni. ,
E  miinek közelebbi képességérő l, csütörtökön, melynapon az első és egyszersm ind utolsó társalgás fog  elöadatn i, külön falragaszok által fog a t. ez. 
tudósíüalni mély tisztelettel
Faber tanár örökösei.
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